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1 Dernier  recueil  de  huit  contes  (bizarrement  intitulés  ḥekāyat)  du  Ḫorāsān,  recueillis
oralement par l’A. Ils sont suivis d’un index des expressions et proverbes, comme c’est le
cas pour les trois autres recueils déjà parus (voir infra), comprenant respectivement 18, 30
et 20 contes. Suit aussi un index des conteurs. On notera que chacun des trois premiers
recueils  comprend aussi  une  analyse  et  une  étude  folklorique  théorique.  Le  premier
analyse  la  typologie  d’Ulrich Marzolph  (traduite  par  K. Jahandari  sous  le  titre
« classification  des  contes  iraniens ».  Le  deuxième  donne  une  étude  folklorique  du
Ḫorāsān et le troisième une étude générale du folklore d’Iran. [Ce compte rendu concerne
également les n° 251, 252 et 253]
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